


























の判断の聞に因果関係を感じて、 「夏になったので暑い。 j とか『夏になったから暑いね。 j







































(1) 「病気になるなら休みますJ と（ 2. ) f病気になるなら休んだほうがいいj となり、




英語の場合には、 “ I F H E ’ L L GET SICK, H E ’ L LRES T ” 
の一一一一ーの部分は“HE IS BETTER TO RES T”とも“HE 
SHOULD RES T”ともなりうる。従属節と主節との符合ハ人称や時制では行なわれ
ても、主節の動詞の形は自由である。また、 “ I F”の部分が“ I NCASE 0 F ” 








( 3 ）欧州共同体（ EC）に加盟する 1 2. カ国の間で、 1 9 9 2. 年末までに、ヒト・
モノ・カネ・サービスが自由に移動できる単一市場をつくろうという構想。 『欧州再生j が
















条件表現に使われる『たら』 『ばJ 「と』と『なら j
日本人は普通「したら J とか『すればj とかを『条件J の表現といったり「仮定j
の表現といったりしているが、これらをあまり厳密にくペつはしていない。 B. B 1 o ck 
は「たらJ の形を“C o n d i t i o n a 1 ” （条件形）、 『れば』の形を“P r o v is 




いう表現であり、条件『たらj が与件「ればj と違いのは、 ( i ）過去も表すことができる
こと。 ( i i ）現在、未来のことを言うときには、その行為が実際に起こるのかどうか、そ
の状態が存在することになるのかどうかについての疑念が含蓄されているが、与件にはそれ
がないこと、 ( i i i ）時間的な意味を持つ、という点であると述ペている。
































数関係にある因果関係を表すことが多い。 『～と j によって、表される条件は、条件句に
よって示された状態において自動的に当然起こる事実、もしくはおのずと確定してしまう事
実が後につづく定接を本来の姿都するのである。この場合、条件と結果とがともに現在形を
とる点に注意したい。これを過去形「花が咲いたJ とするためには「春が来たら J と条件形








も、 「言ったら・・・ j 『言えば。。。 J とするほうが自然である。
よく見ると、そんなに若い人でもなさそうだ。 （既定）





「この道をしばらく行くと、左側に銀行が見えてくるでしょう。 j と「でしょう J
があっても。後件『見えてくる』だけに対する推量ではなく、前後件全体に対する『でしょ』
う』の判断で、 『この道を行く 銀行が見えてくる j の判断はともに現在的認識の連続で
ある。歴史的現在の形をとるところに特異性が見られる。そのため、条件句に「・・・たろう
と／・・・たと j の未来形や過去形はあらわれない。また、後続句に『・・・と・・・たい















彼女が来れば、 1 0 人になる。















かえれるだろう 一人で帰れると思う J となると、話し手の意志や判断が出てくる。」の





『希望者が多ければ、バスを 2 台にして下さいj （依頼）、 『忙しければ、
行かなくてもいいj （許可）、 f安ければ、買いたいJ （希望）、 『仕事が終われば、帰って





























( 3 ）伝聞の fならj
他者の情報などに基づいて、それを前提にして相手側に示し求める表現。




















話し手の判断は、 『～はずだJ で表される。 「・・・なりだすj と客観的に


















ら J 、形容詞および断定の助動調について「・・・だったらJ の形で、前件の状況が成立し
たときにおいて後件が問題となることを表す。
『～たら」の条件法は、前件だけではどういう条件なのかははっきりしない。た
とえば、 『ここまで来たら j と言っても、 『来る j という行為・作用が仮想・仮定なのか、
未来なのか、現在か、過去なのかは分からない。 『～たら j のあとに後件を続けて、 『ここ
まで来たら、死んでいただろう j （仮想） ・・・たら、よかったのに（仮定） ・・・た
ら、ごほうびをあげる（未来の予定） ・・・来たら、もう l 人で大丈夫です。 （現在の事
実） ここまで来たら、向こうから先生が来た。 （過去の事実） J 
のように、はじめて条件の意図がはっきりするのである。

































動調を前件とした場合は f ・・・た場合J に相当する。
『万一雨が降ったら、せんたくものを取り込んでおいで下さいj
( 2 ）ほぽ確定した未来














形容調・形容動詞を前件とした場合は「～ば ～なら J ＇こ相当
する。 「そんなに暑かったら、エアコンをつければいいのにj





雨が降っている j のように f ・・・したら・・・している』という形も見られるが、やや
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